
















　千葉市は，人口約 98 万人（2018 年 8 月現在）の
政令指定都市であり，市内には公立保育所 57 園，
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保育現場の地域連携事業
　　千葉市内の保育所等の実態調査から　　
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本研究では，保育所等が行う地域連携事業の活動内容の特徴や課題を明らかにすることを目的に，2018




























































施頻度は「年 24 回（月 2 回）以上」「年 12 回（月










































公立は 53 園全てが 20 年以上である。園児数別の回
答園の分布は図 2の通りである。「定員弾力化」（厚
生労働省，2016）により小規模でも園児数が 20 名



























































χ 2 検定を行った。表 5 に示すように，園児数に
よる実施比率の偏りは有意だった（χ2(4)=46.416, 
p<.01）。残差分析の結果，「実施している」園では，






























る。「観劇・音楽会」は回答数 61 の全てが「年 1回
以上」である。「世代間交流」も「年 1 回以上」の



















































































































　園児数による実施比率をみると，100 ～ 150 名未
満の園児数をもつ園での実施比率が高かった。100
～ 150 名未満の園種別をみると，公立が 28 園，私
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Abstract
Community Cooperation Activities by Nursery Schools and Other Day-care Facilities
: Based on the Fact-finding Survey at Nursery Schools in Chiba City
Noriko Jitsukawa[1], Kanako Takagi [1], Hitomi Kurihara[1], Chie Yamada [1], Yoshiko Takano[1]
[1] Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University
　In this study, we performed a questionnaire survey regarding community cooperation activities by 230 nursery 
schools and other day-care facilities in Chiba City in June and July 2018, aiming to clarify the features and issues of the 
community cooperation activities conducted by nursery schools. The results showed that the activities mainly comprised 
intergenerational exchange, read-aloud volunteer, watching plays and listening to music concerts, while people in the 
community were not very involved in adjusting the environment inside or outside nursery schools or assisting with 
sports festivals or concerts. The nursery schools with more than 20 years of history since their establishment carried out 
a larger number of activities, while the nursery schools with a shorter history carried out a smaller number of activities. 
The frequency of the activities differed depending on the content of the activities themselves; however, the people 
involved in the activities at the nursery schools reported being highly satisfied. The reasons given by many nursery 
schools for conducting activities were that children could learn many things, and there were many people to socialize 
with in the neighborhood. However, many nursery schools that did not conduct such activities regarded these activities 
as burdens on their employees and people in the community. With regard to the content of the activities, some were 
carried out because there were many people to socialize with in the neighborhood, and the others were carried out 
because there were people available who had excellent skills, even though they did not live in the neighborhood.
　Keywords: community cooperation activities, nursery schools and other day-care facilities, a questionnaire survey, 
intergenerational exchange, people in the community

